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                                          RESUMEN 
 
La presente investigación titulada “Optimización en la Gestión de Almacén para 
mejorar la Productividad del área del despacho de la Empresa Mafarm, SAC en el 
año 2016”;  tuvo como objetivo general; determinar cómo influye la optimización 
en la Gestión de almacén en la mejora de la productividad del área de despacho 
en la empresa Mafarm S.A.C en el cercado de Lima. 
La investigación se desarrolló  bajo un diseño de  tipo Pre-experimental, 
descriptivo, ya  que se observara un grupo tomando como análisis un pre y una 
post prueba y se compararan los resultados Obteniendo como la mejora del 
porcentaje en lo que refiere a eficiencia, eficacia, calidad y productividad de un 
solo producto. 
Se tomara como población los pedidos semanales de “pañales para adulto”, 
nuestra muestra serán las 12 semanas de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del 2015 y las semanas de los meses de  enero, febrero y marzo de 
2016. Resultando un total de 12 semanas a analizar. Como instrumento principal 
se utilización las fichas de observación, con ellas pudimos medir los tiempos y las 
cantidades de entrega de un despacho diario y semanal de los pañales para 
adulto.  
Para determinar la conformidad estadística se utilizó el programa SPSS, siendo 
un software de análisis estadístico en donde se ingresó nuestra base de datos y 
permitió observar nuestros resultados al momento de la optimización del antes y 
después. 
 Cabe señalar que la  investigación tomo datos reales, fiables y confiables con 
una alta credibilidad a fin de mejorar , dado por si la satisfacción del cliente, 
aumentando la rentabilidad de la empresa y las ventas por recomendación, previo 






Finalmente se concluye que la productividad del área de despacho asciende a 
16.43%, ello se evidenció en la prueba T student donde el post análisis indicó una 
mejora importante, además de una significancia menor a 0.05, es decir, se 
concluye que la optimización en la gestión de almacén mejora la productividad del 
área de despacho en la empresa Mafarm S.A.C – 2015.  
 























This research entitled "Optimizing Warehouse Management to improve 
productivity of office area Mafarm Company, SAC in 2016"; He had as its overall 
objective; determine the influence optimization in Warehouse management in 
improving productivity dispatch area in the company Mafarm S.A.C in fencing 
Lima. 
The research was conducted under a design Pre-experimental, descriptive, since 
a group taking as a pre test and post test was observed and the results Obtaining 
such as improving the percentage when it comes to efficiency, effectiveness are 
compared, quality and productivity of a single product. 
Population is taken as the weekly orders "adult diapers", our sample will be 12 
weeks of the months of October, November and December 2015 and the weeks of 
the months of January, February and March 2016 giving a total of 12 weeks to 
analyze. As the main instrument using observation sheets with them could 
measure the times and amounts of delivery of a daily and weekly adult diapers 
office. 
To determine the statistical compliance SPSS was used, being a statistical 
analysis software where entered our database and allowed to observe our results 
when optimizing the before and after. 
 It should be noted that the investigation took real, reliable and reliable data with 
high credibility to improve, given if customer satisfaction, increasing profitability 
and sales recommendation, prior to that was validated and proved after expert 
judgment the truthfulness of these. 
Finally it is concluded that the productivity of office area amounts to 16.43%, this 
was evident in the T student test where the post analysis indicated a significant 
improvement, and less than 0.05 significance, it is concluded that optimization in 
warehouse management improves productivity dispatch area in the company 
Mafarm SAC - 2015. 
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